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最終学歴
昭和46年 3月 横浜国立大学工学部建築学科卒業
昭和48年 3月 東京大学大学院工学系研究科修士課程　修了
職　　歴
昭和49年12月 東京大学生産技術研究所・計測技術開発センタ－助手
昭和53年 4月 東北大学工学部助教授
昭和63年10月 米国カリフォルニア大学・ローレンスバークレー研究所に留学  
（平成元年7月まで）
平成 4年 5月 東北大学工学部教授
平成 9年 4月 東北大学大学院工学研究科教授
平成15年 4月 東北大学災害制御センター長（平成16年 3月まで）
平成20年 4月 東北大学ディスティングイッシュト・プロフェッサー  
（平成23年 3月まで）
平成21年 4月 東北大学附属図書館工学分館長（平成23年 3月まで）
平成24年 3月 東北大学を定年退職
学　　位
昭和51年12月 工学博士（東京大学）
受　　賞
昭和50年 5月 （社）空気調和・衛生工学会賞
平成 4年 5月 （社）空気調和・衛生工学会賞
平成 4年 5月 （社）日本建築学会賞
平成 9年 5月 （社）空気調和・衛生工学会賞論説・報文部門
平成 9年 5月 （社）日本建築学会東北支部東北建築賞　業績賞
平成11年 9月 Best Poster Award First Prize, International Buildings Performance Simulation  
   Association's 6th International Conference, Building Simulation '99 in Kyoto
平成13年 5月 （社）空気調和・衛生工学会賞　学術論文部門　論文賞
平成17年 5月 （社）空気調和・衛生工学会　功績賞
平成17年 5月 （社）空気調和・衛生工学会　学術論文部門　論文賞
平成17年 5月 The JAABE Best Paper Award 2002-2003(Environmental Engineering Field)
平成18年 3月 The JAABE Best Paper Award 2005(Environmental Engineering Field) 
平成19年 1月 ASHRAE Fellow 
平成19年12月 Contributing to the award of the Nobel Peace Prize for 2007 to the   
 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)
平成21年 5月 （社）空気調和・衛生工学会　功績賞
平成22年 8月 Poster Paper Award, The 7th International Conference on Indoor Air Quality, 
 Ventilation & Energy Conservation in Buildings (IAQVEC)
平成23年11月 Best Poster Award, The 7th International Symposium on Heating, Ventilation 
 and Air Conditioning (ISHVAC2011)
学会等における活動（主な役職等）（平成元年以降）
（社）日本建築学会　評議員（平成 5年～平成 7年）
（社）空気調和・衛生工学会　東北支部　支部長（平成 8年～平成12年）
日本臨床環境医学会　評議員（平成12年～平成14年）
（社）日本建築学会　理事（平成12年～平成14年）
（社）空気調和・衛生工学会　理事（平成13年～平成15年）
日本雪工学会　会長（平成14年～平成18年）
人間－生活環境系学会　理事（平成15年～平成17年）
日本臨床環境医学会　理事（平成15年～平成22年）
（社）日本建築学会　監事（平成16年～平成18年）
人間－生活環境系学会　評議員（平成18年～平成22年）
（社）日本建築学会　東北支部長（平成20年～平成21年）
（社）日本建築学会　副会長（平成21年～平成23年）
日本臨床環境医学会　副理事長（平成22年～平成24年）
社会における活動（平成元年以降）
（財）住宅・ 建築省エネルギー機構　多数室換気量モデルの開発研究委員会委員長  
 （平成 2年～平成 8年）
（財）住宅・ 建築省エネルギー機構　住生活スタイル及び家庭用エネルギー消費構造に関す 
 る委員会調査委員会　委員長（平成 3年～平成 4年）
（財）住宅・ 建築省エネルギー機構　大空間における省エネルギー換気研究委員会　幹事  
 （平成 4年～平成 8年）
住まいと環境　東北フォーラム　理事長（平成 4年～平成24年）
（財）北海道東北地域経済総合研究所　石油コージェネレーションシステム啓蒙普及  
 促進調査委員会　委員長（平成 5年～平成 6年）
（社）建築研究振興協会　住宅エネルギー消費調査研究委員会　  
 委員長（平成 5年～平成 7年）
新在来木造工法普及研究協議会　東北支部　顧問（平成 5年～平成 7年）
山形県山形駅西口地区環境調和型エネルギーコミュニティ事業調査委員会　  
 委員長（平成 6年～平成 7年）
（財）北海道東北地域経済総合研究所　地域特性を活かしたコージェネレーション  
 普及可能性調査検討委員会　委員長（平成 6年～平成10年）
（財）住宅・ 建築省エネルギー機構　次世代省エネルギー技術基準検討委員会気密部会　  
 主査（平成 7年）
（財）日本建築センター　「輸入住宅」環境調査委員会　委員長（平成 7年～平成 8年）
（財）住宅・ 建築省エネルギー機構　気密住宅測定法普及検討委員会　  
 委員長（平成 8年～平成16年）
日本学術振興会　特別研究員等審査会　専門委員（平成 9年～平成10年）
（財）日本建築センター　郵便局舎現状調査委員会　委員長（平成10年～平成11年）
（財）日本建築センター　健康的な居住環境形成技術の開発　A 課題　  
 室内環境実態調査部会　委員長（平成9年～平成12年）
（財）日本建築センター　郵便局舎執務環境基準検討委員会　  
 委員長（平成11年～平成12年）
Energy and Buildings 　Editorial Board（平成11年～）
（財）建材試験センター　JIS A ○○○○（送風機による住宅の気密性能試験方法）の  
 JIS 原案作成委員会　委員長（平成12年～平成13年）
（財）日本建築センター　（シックハウス総プロ）室内空気環境詳細調査委員会　  
 委員長（平成13年～平成15年）
（財）建築環境・ 省エネルギー機構　気密測定法普及検討委員会　  
 委員長（平成13年～平成16年）
（財）建材試験センター　ISO/TC163/SC1/WG10 　委員会　委員長（平成13年～平成21年）
（財）日本建築センター　非住宅居室内空気環境実態調査委員会　委員長（平成14年）
大学評価・ 学位授与機構　大学評価委員会　評価員（平成14年～平成16年） 
仙台地方裁判所民事調停委員（平成14年～平成21年）
International Journal of Ventilation (Editor) 　Editor（平成14年～）
（社）文教施設協会　学校施設における換気設備マニュアル策定に関する調査研究　  
 委員長（平成15年～平成16年）
新エネルギー・産業技術総合開発機構　光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクト  
 助成先選考審査委員会　NEDO 技術委員（平成15年～平成19年）
International Energy Agency, Energy Conservation of Building and Community Systems,   
 Annex 41, “Whole Building Heat, Air and Moisture Response” 
 Member（平成16年～平成18年）
（財）建築環境・ 省エネルギー機構　IEA/ECBCS/ANNEX41   
 日本委員会　主査（平成16年～平成20年）
東北大学出版会　理事（平成16年～平成24年）
仙台地方裁判所　専門委員（平成16年～平成24年）
（財）建築環境・ 省エネルギー機構　IPCC/WG3 建築物緩和方策検討委員会　  
 副委員長（平成17年）
（独）日本学術振興会　特別研究員等審査会専門委員及び国際事業委員会　  
 書面審査員（平成17年～平成19年）
IPCC Fourth Assessment Report, Working Group Ⅲ　A Lead Author for Chapter6 :   
 Residential/Commercial sector（平成17年～平成19年）
国土交通省東北地方整備局　総合評価委員会専門部会専門委員（平成17年～平成21年）
Building and Environment 　Editorial Advisory Board（平成17年～）
（財）建築環境・ 省エネルギー機構　気密測定技術普及委員会　委員長（平成18年～）
日本学術会議　日本学術会議連携会員（平成18年～平成29年）
大学評価・ 学位授与機構　大学機関別認証評価委員会　専門委員（平成19年～平成21年）
（財）建築環境・ 省エネルギー機構　IEA 対応委員会　副委員長（平成19年～）
（財）建材試験センター ISO/TC163/SC1 国内対策員委員会　委員長（平成19年～平成24年）
日本環境技研株式会社　中国東北地域（瀋陽市）における地域暖房住宅の省エネルギー  
 推進のためのシステム導入実証事業評価委員会　委員長（平成20年～平成22年）
一般社団法人　日本サステナブル・ ビルディング・ コンソーシアム　理事  
 （平成20年～平成22年）
一般社団法人日本サステナブル建築協会　健康維持増進住宅研究委員会　  
 健康影響低減部会　部会長（平成20年～平成23年）
International Energy Agency, Energy Conservation of Building and Community Systems,   
 Annex 53, “Total Energy Use in Buildings - Analysis and evaluation methods”　 
 Operating Agent（平成20年～平成23年） 
（財）建築環境・ 省エネルギー機構　健康維持増進住宅研究委員会　  
 室内空気質・ 湿気問題検討小委員会　主査（平成20年～）
（財）建築環境・ 省エネルギー機構　CASBEE 戸建認証委員会　  
 委員長（平成20年～平成24年）
仙台市立病院　新病棟基本設計審査委員会　委員長（平成21年）
NPO環境住宅　学術顧問（平成21年～平成22年）
一般社団法人　日本サステナブル・ ビルディング・ コンソーシアム　健康維持増進住宅設 
 計コンペティション審査委員会　審査委員長（平成21年～平成22年）
一般社団法人　日本サステナブル・ ビルディング・ コンソーシアム　  
 健康維持増進住宅研究委員会　主査（平成21年～平成22年）
（財）建築保全センター　評議員（平成21年～平成23年）
（財）建築環境・ 省エネルギー機構　IEA/ECBCS/ANNEX53 日本委員会　  
 委員長（平成21年～平成24年）
（財）建材試験センター　ISO/TC163/WG10 委員会　主査（平成21年～平成24年）
仙台市立病院　外部有識者（平成22年）
（財）建築環境・ 省エネルギー機構　健康維持増進住宅研究委員会健康影響低減部会　  
 部会長（平成22年～平成23年）
日本環境技研株式会社　瀋陽 BEMS研究会委員会　委員長（平成22年～平成23年）
一般社団法人　日本サステナブル建築協会　理事（平成22年～平成24年）
一般社団法人　日本サステナブル建築協会　健康維持増進住宅研究委員会　  
 部会長（平成22年～平成24年）
一般社団法人　日本サステナブル建築協会　健康維持増進住宅研究委員会  
 健康影響低減部会　部会長（平成22年～平成24年）
一般社団法人　日本サステナブル建築協会　健康維持増進住宅研究委員会・   
 コンソーシアム合同幹事会　部会長（平成22年～平成24年）
一般社団法人日本サステナブル建築協会　会長（平成22年～平成24年）
一般社団法人　日本サステナブル建築協会　健康維持増進住宅研究委員会室内空気質・   
 湿気問題検討WG　主査（平成22年～平成24年）
一般社団法人日本サステナブル建築協会　LCCM 住宅研究・ 開発委員会幹事会　  
 幹事（平成23年～平成24年）
（財）建築保全センター　評議員選定委員会委員（平成23年～平成24年）
一般財団法人住総研　理事（平成23年～平成25年）

1業 績 目 録
Ⅰ．著書・編書（共著書等含む）
 1. 脳卒中・心臓病の計量疫学  
新井宏朋，吉野博ほか，1983年，篠原出版
 2. いい空気の本－都市と住宅の快適な空気環境を考える－  
伊藤ていじ，吉田正昭，中上英俊，沼生哲男，米ノ井恒夫，吉野博，吉川翠，
山本忠順，小縣方樹，山本佳史，若林正，1990年，地域交流出版
 3. 建築設備学教科書  
吉野博ほか，1991年，彰国社
 4. 建築環境学 1   
吉野博ほか，1992年，丸善
 5. 住宅の熱・空気環境の評価と性能向上に関する研究  
吉野博，1994年，ジャテックインターナショナル
 6. 高齢者のための建築環境  
日本建築学会編，吉野博ほか，1994年，彰国社
 7. アトリウムの環境設計  
日本建築学会編，吉野博ほか，1994年，彰国社
 8. 雪と寒さと生活　Ⅰ発想編  
日本建築学会編，吉野博ほか，1995年，彰国社
 9. 人と地球にやさしい住宅　　自然と共生し、快適に暮らすために  
吉野博，1995年，川口印刷工業（株）クラシェコ編集室
 10. 環境工学教科書  
吉野博ほか，1996年，彰国社
 11. Fundamentals of the multizone Air Flow Model COMIS  
Hiroshi Yoshinoほか，1995年，Air Infiltration and Ventilation Centre
2 12. International Energy agency Energy Conservation in Buildings and Community 
Systems Programme Annex23: Multizone Air Flow Modelling Evaluation of 
COMIS  
Hiroshi Yoshinoほか，1996年，Swiss Federal Institute of technology, lausanne. 
LESO. PB, Institute of Building technology
 13. 民家の自然エネルギー技術  
吉野博ほか，1999年，彰国社
 14. シックハウス辞典  
日本建築学会編，吉野博ほか，2001年，技報堂出版
 15. シックハウス対策のバイブル  
日本建築学会編，吉野博ほか，2002年，彰国社
 16. 住宅の省エネルギー基準の解説  
藤井正一，坂本雄三，澤地孝男，吉野博ほか，2002年，（財）建築環境・省
エネルギー機構
 17. 建築紛争ハンドブック  
日本建築学会編，吉野博ほか，2002年，丸善
 18. シリーズ地球環境建築　入門編　地球環境建築のすすめ  
日本建築学会編，吉野博ほか，2004年，彰国社
 19. シックハウスを防ぐ最新知識－健康な住まいづくりのために－  
吉野博ほか，2005年，日本建築学会
 20. 室内空気質環境設計法  
日本建築学会編，吉野博ほか，2005年，技報堂出版
 21. 日本建築学会叢書 4　省エネ住宅とスマートライフでストップ地球温暖化  
吉野博ほか，2006年，日本建築学会
 22. 日本の住宅におけるエネルギー消費  
吉野博ほか，2006年，日本建築学会
 23. Modeling Principles and Common Exercises  
Hiroshi YOSHINOほか，2008年，K.U. Leuven
 24. シックハウス対策マニュアル  
吉野博ほか，2010年，技報堂出版
3 25. シックハウス症候群を防ぐには－長期に亘る実態調査をふまえて－  
吉野博，石川哲編著，2011年，東北大学出版会
Ⅱ．研究論文（単独執筆・共同執筆）
 1. 住宅の給湯使用実態と容量算定法に関する研究－集合住宅の環境設備に関す
る研究（その 1）  
勝田高司，村上周三，吉野博，空気調和・衛生工学，No. 4，21-40，1973
 2. Experimental Studies on Hot-Water Supply in Apartment House and Methods for 
Sizing of Service Water Heating Equipment  
T. Shoda, S. Murakami, H.Yoshino, Transaction of SHASE Japan, Vol.13, 53-68, 1975
 3. 各戸型貫通ダクト方式の換気性能に関する実験的研究－集合住宅における換
気設備に関する研究　第 1報  
吉野博，勝田高司，村上周三，日本建築学会論文報告集，No. 306，81-90，
1981
 4. センターコア型住戸における換気設備の現状に関する調査－集合住宅におけ
る換気設備に関する研究　第 2報  
村上周三，吉野博，日本建築学会論文報告集，No. 309，127-136，1981
 5. 浴室の必要換気量に関する実物実験－集合住宅における換気設備に関する研
究－第 3報  
田中俊彦，村上周三，吉野博，日本建築学会論文報告集，No. 314，121-
130，1982
 6. Performance Evaluation of Passive Solar System Using a Tandem-Type Test 
House: Fundamental Performance of Test House and Evaluation of Brick Storage 
Systems, Progress in Passive Solar Energy Systems  
Fusao Hasegawa, Hiroshi Yoshino, Yoshimi Ishikawa, Hiroshi Matsumoto and 
Ken’ichi Kimura, American Solar Energy Society, 723-728, 1982
 7. 住宅の気密性能に関する調査研究  
村上周三，吉野博，日本建築学会論文報告集，No.325，104-115，1983
 8. 東北地方都市部の木造独立住宅における冬期の温熱環境に関する調査研究  
長谷川房雄，吉野博，赤林伸一，日本建築学会論文報告集，No. 326，91-
102，1983
4 9. 住宅の気密性と漏気量  
鎌田元康，吉野博，日本建築学会建築環境工学論文集，No. 5，19-26，1983
 10. Performance Evaluation of Passive Solar Systems Using a Tandem Type Test 
House  
Fusao Hasegawa, Hiroshi Yoshino, Yoshimi Ishikawa, Hiroshi Matsumoto, 
Ken’ichi Kimura, Energy Developments in Japan, Vol.6, 1-20, 1983
 11. 熱環境からみた冬期の居住性能に関する地域特性の分析－東北地方都市部を
対象として－  
吉野博，長谷川房雄，沢田紘次，石川善美，赤林伸一，菊田道宣，日本建築
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 32. シックハウスに関連した室内空気環境の総合的調査　その 1　調査の概要  
吉野博，大澤元毅，桑沢保夫，池田耕一，渡辺俊行，尾崎明仁，三田村輝章，
日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸）， D-2，925-926，2002年 8月
 33. シックハウスに関連した室内空気質と換気量の調査研究　その 1　調査の概
要と宮城県内の住宅12件における換気量の測定結果  
吉野博，大澤元毅，桑沢保夫，池田耕一，渡辺俊行，尾崎明仁，三田村輝章，
空気調和・衛生工学会学術講演会講演論文集，133-136，2002年 9月
 34. 環境に配慮した住宅における室内温度環境とエネルギー消費  
吉野博，長谷川兼一，太陽 /風力エネルギー講演論文集，15-20，2002年
 35. シックハウスの室内空気質と居住者の健康状況に関する調査　その 2   
吉野博，天野健太郎，飯田望，松本麻里，池田耕一，野﨑淳夫，角田和彦，
北条祥子，石川哲，第26回人間－生活環境系シンポジウム研究報告集，61-
64，2002年
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 36. シックハウスにおける居住環境の実態と関連要因について  
吉野博，石川哲，池田耕一，野﨑淳夫，角田和彦，武田篤，北條祥子，天野
健太郎，飯田望，松本麻里，片桐寿美，第12回日本臨床環境医学会総会抄録，
2003年 7月
 37. 学校における室内環境と児童生徒の健康に関する調査研究　その 4　11校
の化学物質濃度と児童生徒の健康との関係  
吉野博，瀧澤のりえ，高田美紀，日本建築学会大会学術講演梗概集（東海），
D-2，913-914，2003年 9月
 38. 先進諸国を対象とした住宅の必要換気量の基準に関する調査  
吉野博，村上周三，赤林伸一，倉渕隆，加藤信介，田辺新一，池田耕一，  
大澤元毅，澤地孝男，福島明，足立真弓，空気調和・衛生工学会学術講演会
講演論文集，1317-1320，2003年
 39. シックハウスの室内空気質と居住者の健康状況に関する調査　その 3   
吉野博，天野健太郎，松本麻里，池田耕一，野﨑淳夫，角田和彦，北條祥子，
石川哲，第27回人間－生活環境系シンポジウム研究報告集，125-128，2003
年
 40. 居住状態の住宅24戸における換気量測定－ 3種類の測定法による比較－  
吉野博，三原邦彰，三田村輝章，鈴木憲高，熊谷一清，奥泉裕美子，野口 
美由貴，柳沢幸雄，大澤元毅，日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道），
D-2，765-766，2004年 9月
 41. 中国の厳寒・寒冷地域における冬期室内温熱環境に関する調査  
吉野博，吉野泰子，張晴原，持田灯，李念平，李振海，宮坂拓之，日本雪工
学会誌大会論文特別号，20巻， 5号，139-140，2004年11月
 42. シックハウスにおける室内空気汚染の実態と発症要因に関する検討  
吉野博，祢津紘司，石川哲，角田和彦，北條祥子，池田耕一，野崎淳夫，第
14回日本臨床環境医学会総会抄録集，27，2005年 7月
 43. 中国都市住宅における設備と室内温熱空気環境に関する実態調査　その11 
暖冷房負荷の地域性に関する検討  
吉野博，吉野泰子，張晴原，持田灯，李振海，宮坂拓之，日本建築学会大会
学術講演梗概集（近畿），D-2，137-138，2005年 9月
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 44. シックハウスにおける室内空気質と居住者の健康状況に関する調査（その
11）長期追跡調査の結果とまとめ  
吉野博，吉田真理子，池田耕一，野﨑淳夫，角田和彦，北條祥子，吉野秀明，
天野健太郎，祢津紘司，石川哲，日本建築学会大会学術講演梗概集（関東），
D-2，911-912，2006年 9月
 45. シックハウスにおける室内空気質と居住者の健康状況に関する継続調査  
吉野博，吉田真理子，池田耕一，野﨑淳夫，角田和彦，北條祥子，吉野秀明，
天野健太郎，祢津紘司，石川哲，空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集，
2085-2088，2006年 9月
 46. 通年利用型ソーラー給湯・空調換気システムの研究開発　その 1　全体研究
の概要  
吉野博，佐竹晃，義江龍一郎，三田村輝章，今野賢一，持田灯，日本建築学
会大会学術講演梗概集（九州），621-622，2007年
 47. 室内環境と居住者の健康  
吉野博，平成19年度　室内環境学会総会東北大会，40-41，2007年12月
 48. 居住環境における健康維持増進に関する研究　その 3　健康影響要因に関す
る既往研究レビュー  
吉野博，長谷川兼一，村上周三，日本建築学会大会学術講演梗概集（中国），
1217-1218，2008年 9月
 49. 健康快適な室内環境づくりをめざした臨床環境医学における学際的研究  
吉野博，日本臨床環境医学会学術集会，55，2008年 7月
 50. サステナウブルハウスのデザインコンセプトと環境性能の評価  
吉野博，日本建築学会大会学術講演梗概集（東北），1013-1016，2009年 8月
 51. 居住環境における健康維持増進に関する研究　その18　居住環境と児童の
健康障害との関連性に関する調査研究（ 5）　アレルギー性疾患と居住環境
との関連についてのアンケート調査（Phase2）の単純集計結果  
吉野博，長谷川兼一，阿部恵子，池田耕一，加藤則子，熊谷一清，長谷川 
あゆみ，三田村輝章，柳宇，松田麻香，安藤直也，浜田健佑，日本建築学会
大会学術講演梗概集（北陸）， D-1，1107-1108，2010年 9月
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 52. 居住環境における健康維持増進に関する研究　その37　居住環境と児童の
健康障害との関連性に関する調査研究（11）　アレルギー性疾患と居住環境
との関連についてのアンケート調査（Phase2）によるダンプネスと健康影響
の分析  
吉野博，長谷川兼一，安藤直也，阿部恵子，池田耕一，加藤則子，熊谷一清，
三田村輝章，柳宇，浜田健佑，日本建築学会大会学術講演梗概集（関東），
1167-1168，2011年 8月
Ⅵ．解説・評論等（新聞・広報誌等での解説記事、事典の執筆等）
 1. Overview of Air Infiltration Research in Japan  
Hiroshi Yoshino, Air Infiltration Review, 5, 3-5, 1984
 2. 地下空間とその利用  
吉野博，松本真一，建築設備と配管工事，Vol.31，51-55，1993年 4月
 3. 地球にやさしい住まいづくり  
吉野博，北国の家づくり，Vol.14，34-37，1993年 6月
 4. 地球環境問題と電気エネルギー  
吉野博，住まいと電化，11-12，1993年 7月
 5. 半地下の熱環境  
吉野博，石川善美，松本真一，野瀬光生，古木直人，熱と環境，Vol.40，
1-10，1993年 8月
 6. 住宅建築の気密性の測定法  
吉野博，建築設備安全ニュース，第79号，12-17，1993年 9月
 7. 新省エネルギー基準における気密性能の基準と目標値  
吉野博，IBEC，No.79，27-30，1993年11月
 8. 住宅気密性能の現状と既往の基準  
吉野博，IBEC，No.79，2-6，1993年11月
 9. ANNEX23対応研究委員会（多数室換気計算モデルの開発）の研究状況につ
いて  
吉野博，内海康雄，IBEC，No.80，28-34，1994年 1月
 10. アトリウムを斬る  
吉野博，建築雑誌，Vol.109，No.1358，1994年 6月
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 11. 東北地方を中心とした高断熱高気密住宅の健康性とエネルギー効率  
吉野博，長谷川兼一，北国の家づくり，Vol.17，60-65，1994年12月
 12. 省エネ住宅に対して求められる正しい理解  
吉野博，ニューハウス，No.22，快適省エネ健康住宅，173-175，1994年12月
 13. 地球環境問題と住宅の設計  
吉野博，住宅建築，84-85，1995年 1月
 14. 住まいと環境／東北フォーラム（特集　住宅における省エネルギー基準の普
及に対する取組み）  
吉野博，IBEC，No.89，26-28，1995年 7月
 15. 自然エネルギーとしての地中熱，利用の可能性とその実施例－クールチュー
ブの熱的性能に関する研究－  
石川善美，吉野博，北国の家づくり，IE’SU，Vol.17，70-73，1995年
 16. 東北地方の住まいと室内熱環境  
吉野博，ゆか，Vol.38，No.13，24-26，1995年12月
 17. 床暖房設備を持つ高齢者保健施設における室内温熱環境の実測調査例  
吉野博，松本真一，ゆか，Vol.38，No.13，33-41，1995年12月
 18. 気密性測定（特集　省エネルギーのための制御・管理・計測）  
吉野博，内海康雄，IBEC，No92，47-48，（財）住宅・建築省エネルギー機構，
1996年 1月
 19. 各地域におけるエネルギー消費の実態（ 2）　東北 （特集 住宅におけるエネ
ルギー消費）  
吉野博，長谷川兼一，IBEC，No.95，8-10，（財）住宅・建築省エネルギー
機構，1996年 7月
 20. 住宅のエネルギー消費－暖房用を中心として－  
吉野博，長谷川兼一，エネルギー・資源，第17巻，第 5号，エネルギー・資
源学会，1996年 9月
 21. 特集にあたって：積雪寒冷地における室内環境問題の所在  
吉野博，日本雪工学会誌，Vol.13，No.1，31-32，1997年 1月
 22. 高断熱・高気密住宅の健康性と省エネルギー性  
吉野博，すまいろん，第43号，46-59，1997年 6月
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 23. 高断熱高気密住宅の計画換気と気密性能　計画換気を実現するための気密性能 
吉野博，趙雲，建築技術，第 XX号，124-129，1997年 7月
 24. シンポジウム：高齢者の居住環境と健康　寒冷地における居住環境  
吉野博，日生気誌，Vol.34，No1，23-30，1997年
 25. 室内化学物質汚染の防止対策としての換気  
吉野博，建築雑誌，Vol.113，44-47，1998年 4月
 26. 権現森の家の室内熱環境  
吉野博，住宅建築，第280号，144-145，1998年 7月
 27. 住環境を科学する　－住宅における省エネルギーの可能性  
吉野博，東北大学出版会会報，第 4号，7-8，1998年10月
 28. 換気の基礎知識  
内海康雄，吉野博，建築知識，1999年 4月
 29. 環境・省エネルギーと社会教育  
吉野博，IBEC，NO.114，36-39，1999年 9月
 30. 化学物質過敏症の方の住まいはどのくらい汚染されているか  
吉野博，連続講座「ヘルシーな室内環境」講座 2　化学物質汚染の実態と測
定・評価法－，29-40，2000年 3月
 31. 問診票を利用した診断法  
吉野博，洞田浩文，連続講座「ヘルシーな室内環境」－講座 3　シックハウ
スをいかにして診断するか－，35-53，2000年 4月
 32. 衛生的な環境を作る換気・空調システム  
吉野博，連続講座「ヘルシーな室内環境」－講座 4　設計時・施工時におい
て考慮すべき点と入居後の対策－，23-30，2000年 5月
 33. 室内気候を考える　高断熱・高気密住宅の現在  
吉野博，新建築住宅特集 jt，76-79，2000年 6月
 34. 都市環境のクリマアトラス－地域気候特性を活かした都市環境計画の試
み－　主旨説明  
吉野博，建築雑誌，63，2000年 7月
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 35. 温熱環境［設計］データブック　10事例を徹底検証！  
吉野博，絵内正道，永村一雄，澤地孝男，須永修通，長谷川兼一，山岸明浩，
建築知識，208-222，2000年10月
 36. 特集　シックハウス症候群とは何か？～化学物質による室内空気汚染問題～  
吉野博，飯田望，仙台消費生活情報誌ゆたかなくらし，11月号 No.92，2-4，
2001年11月
 37. シックハウス問題と居住環境　現状と対策  
吉野博，建築雑誌， 7月号，Vol.117，No.1491，8-11，2002年 7月
 38. 最近の自然換気の研究動向  
吉野博，空気調和・衛生工学， 7月号，第76巻，No.7，11-19，2002年 7月
 39. 風による換気動力が弱いときパッシブ手法による換気効果を高めるにはどう
すべきか  
吉野博，李重勲，建築技術， 8月号，No.631，146，2002年 8月
 40. 住宅建築における材料の熱的利用法とその実際  
吉野博，熱物性，Vol.16，No.4，通巻57号，161-165，2002年
 41. 海外のハイブリッド換気ビルディング  
吉野博，IBEC， 3月号，Vol.22-6，No.129，5-11，2002年 3月
 42. 住宅省エネ再考  
吉野博，IBEC，11月号，Vol.23-4，No.133，2-5，2002年11月
 43. シックハウスにおける室内空気環境と健康影響  
吉野博，天野健太郎，建材フォーラム，10月号，No.314，6-9，2002年10月
 44. 環境の世紀における内装材・外装材の役割と選択  
吉野博，建築仕上技術， 2月号，15，2003年 2月
 45. シックハウスの現状と今後の課題  
吉野博，松本麻里，クリンネス， 7号，2-7，2003年 7月
 46. 住宅の省エネルギー  
吉野博，建築雑誌，119巻，1517号，22-23，2004年 3月
 47. 環境工学委員会におけるアカデミック・スタンダードの概要とその整備状況  
吉野博，石川善美，渡邊俊行，建築雑誌，119巻，1517号，54-56，2004年 3月
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 48. シックハウス症候群の最近の考え方  
石川哲，坂部貢，宮田幹夫，吉野博，角田和彦，埼玉県医学会雑誌，第39巻，
第 1号，173-180，2004年
 49. 中国の住宅暖冷房と室内熱環境問題  
吉野博，建築設備士， 1，2004年 5月
 50. 実測と数値シミュレーションに基づく大空間の換気性状と結露発生メカニズ
ムの解析  
持田灯，吉野博，掛川敏正，三田村輝章，佐々木澄，空気調和・衛生工学，
第79巻，第10号，849-850，2005年10月
 51. 地球環境時代における住環境教育の現状と今後の展開  
吉野博，菅原正則，建築雑誌，Vol.120，No.1538，50-51，2005年10月
 52. 省エネルギー行動のエネルギー削減効果  
吉野博，長谷川兼一，湯浅和博，IBEC，No.151，38-43，2005年11月
 53. 室内空気汚染のリスク回避のための室内環境計画  
吉野博，ビルと環境，第112号，37-43，2006年 3月
 54. 目標は「省エネ」から「ゼロエネ」へ　実測にもとづく性能評価で可能性を
探る  
吉野博，建築知識，第48巻，第 5号，F5，2006年 5月
 55. 建物セクターの地球温暖化対策  
吉野博，交通工学，第 6巻，第42号，25-31，2007年11月
 56. シックハウスにおける継続的な観察と症状改善手法  
吉野博，中村安季，吉田真理子，池田耕一，野﨑淳夫，角田和彦，北條祥子，
吉野秀明，天野健太郎，石川哲，空気清浄，第46巻，第 1号，18-26，2008
年 5月
 57. 換気設備の維持・管理に目を向けよう  
吉野博，ALIA NEWS，112号，2-3，2009年 7月
 58. IPCCレポートにみる建築分野の温暖化対策と建築関連団体によるカーボン
ニュートラル化の提言  
吉野博，IBEC 建築環境・省エネルギー機構，175号，2-6，2009年11月
 59. 住宅における新たな健康問題  
吉野博，空気清浄 （社） 日本空気清浄協会，47巻， 4号，1-2，2009年11月
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 60. 太陽熱利用除湿による省エネルギー空調 <「通年利用型ソーラー給湯・空
調換気システム」の紹介  
吉野博，持田灯，佐竹晃，義江龍一郎，三田村輝章，今野賢一，建築設備と
配管工事，第48巻，第 4号，67-71，2010年 3月
 61. 健康影響要因の調査と室内環境の要求性能  
吉野博，長谷川兼一，栃原裕，鳴海大典，IBEC　建築環境・省エネルギー
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